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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar (Willingness to Pay)
masyarakat untuk peningkatan pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan pada sembilan kecamatan yang
tersebar di Banda Aceh dengan total sampel diambil secara proporsional sebanyak 154 responden. Metode analisis yang dipakai
yaitu regresi linear berganda untuk menentukan kesediaan membayar peningkatan pengelolaan sampah. Hasil regresi
mengemukakan bahwa variabel pendapatan berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kesediaan membayar untuk
peningkatan pengelolaan sampah. Variabel pekerjaan berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap WTP. Sedangkan variabel
pendidikan dan umur berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap WTP peningkatan pengelolaan sampah. Penelitian ini
merekomendasikan kepada pemerintah Kota Banda Aceh agar dapat membuat berbagai kebijakan tentang retribusi sampah sebagai
penyediaan sarana dan prasarana yang lebih efektif dan efisien. Biaya retribusi sebelumnya sebesar Rp. 10.000/bulan, kemudian
hasil penelitian diketahui bahwa setiap orang bersedia membayar sebesar Rp 17.067/bulan untuk peningkatan pengelolaan sampah
dan total nilai ekonomisnya sebesar Rp2.628.379/bulan.
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The purpose of the study is to analyze the factors that affect the â€œWillingness To Payâ€• by the community to improve waste
management in Banda Aceh. This research was conducted on nine districts spreading in Banda Aceh with the total sample that is
taken proportionately 154 respondents. The analytical method is a multiple linear regression to determine willingness to pay
increased the waste management. The regression results suggest that income variables have a positive and statistically significant
effect on willingness to pay for improving the waste management. Whereas the variable education and age have positive effect but
not significant on WTP improvement of waste management. This study recommends the Banda Aceh city government to be able to
make various policies regarding waste retribution as the provision of more effective and efficient facilities and infrastructure. The
cost of the previous levy was Rp 10.000/month, then the results of the study note that on average, everyone is willing to pay
Rp.17.067/month to improve waste management and the total economic value of Rp. 2.628.379/month.
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